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Las disposiciones insertas en este (Diario) tienen carácter preceptivo.
Efil T_T XVI 2FIL JE C)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al Comte. D. S. Liaño.—Expul
sión de un educando.—Licencia a un soldado.—Adquisición de ca
mionos.
SERVICIOS AUXILIARES.—Nombra Vocal del Consejo de Administra
ción de Huérfanos de la Armada al T. A. de 3.'Q M. Alvarez.—Se
restablece en la ciudad de Gerona la festividad de San Narciso.—Re
compensas al Cte. y Cap. de Artillería del Ejército D. P. Barrionuevo
y D. L. García, al comodoro del Real Club Nántico D. E. Pardiñas y
a la tripulación del vapor francés «Vega›.
INTENDENCIA GENERAL—Amplia abono de pasaje al. C. de C.« D. A
Cervera.
SERVICIOS SANITARIOS.—Resuelve instancia del subinspector de 2.a
D. M. de la Peña.
Circulares y disposiciones.
; S FADO MAYOR GENTRAL.—Excedenclas en maestros de arsenales.
NAVEGACION Y PESCA MARÍTIMA —Asigna señales diatintivati a va
rios vapores.
ASESORÍA GENERAL. -Excedencias en el cuerpo Jurídico.
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de lafanteria de Marina
Excmo. Sr.: Visto el escrito que en 10 del actual
elevó a este Ministerio el vicealmirante de la Arma
da D. Gabriel Antón, proponiendo para Ayudante
personal suyo al comandante de Infantería de Ma
rina D. Serafín Liarlo Lavalle, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Jefatura de ser
vicios de su Cuerpo, ha tenido a bien acceder a lo
propuesto.
- De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de noviembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
- Sr.' Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (tropa)
Circular.—Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos
en el artículo 428 del reglamento para la aplicación
de la ley de Reclutamiento vigente, S. M.
• el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer se manifieste a
V. E. que el Comandante general del apostadero de
Ferrol ha decretado la expulsión, por incorregible,
del 2.° regimiento de Infantería de Marina, del edu
cando voluntario del mismo, José Rodríguez Ces
teros, hijo de Dosindo y María, natural de Yerrol.
,De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.—Ma
drid 30 de noviembre de 1916.
El Almirtinte Jefe del Estado Mayor central,
tTosé Pidal.
Señores .....
Excmo. Sr.: Vino el escrito en que se propone
para una licencia por enfermo al soldado de Infan
tería de Marina, con destino en la compañía de or
denanzas de este Ministerio, Alfonso Zárliga Doval,
y visto el certificado del reconocimiento médico
sufrido por dicho interesado ante la Junta de re
conocimientos del Ministerio, S. M. eney (q. D. g.)
se ha servido concederle un mes de licencia por en
fermo para Sevilla:
De real orden, comunicada por e1Sr. Ministro de
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Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos. — Dios guarde a V. E. muchos años. —
Madrid 30 de noviembre de 1916.
Et Aanirante .Je del Estado Mayor centra',
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería cic, Marina.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores
Material y pertrechos navales
Excmo. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia general e In
--tervención civil de Guerra y Marina y del Protec
torado en Marruebo;, se ha servido disponer se ad
quieran do la Sociedad Anónima «Hispano
tuatro camiones automóviles destinados al servició
-
de los polvorihes.de Verrol y Cartagena, de rgual
construcción que los reglamentarios para el Ejér
cito y por el precio de vt_inlieineo mi' pesetas cada
uno, cuya adquisición se efectuará con cargo al ca
pítulo 14, artículo 2.° del presupuesto en ejercicio.
De real orden lo expreso a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de noviembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
,Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y •del
Protectorado en Marruecos.
Servicios auxiliwtes
Asociaciói B néfica d HA falios de la Almada
Exemo Sr.: Por haber *pasado a la situación de
supernumerario y fijado su residencia fuera de Ma
drid, el Vocal del Consejo de Administración do la
Asociación Benéfica de Huérfanos de la Armada,
teniente auditor de 3.a clase D. Manuel Alvarez Net,
S. M. el RPy (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
para dicho cargo, en su sustitución, al del mismo
empleo D. Fernando Berenguer y de las Cagigas,
que tiene actualmente destino en esta Corte.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y ef,3ctos —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de noviembre de 1916.
Mi ILANf)A
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Presidente de la Asociación Benéfica do
Huérfanos de la Armada.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Festividades
Excmo. Sr.: Por la Presidencia del Consejo de
Ministros, de/real orden comunicada del 6 del pa.
sado, se dice a este Ministerio lo que sigue:
<,.Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) se ha servicio
expedir. con esta fecha el decreto siguiente. -- (A
propuesta del Ministro de Gracia y Justicia, de
acuerdo.' con el parecer del Consejo de Ministres,
vengo en decretar lo siguiente:—Artículo 1.° Se
restablece para todos los efectos civiles en la ciu
dad de Gerona y su término municipal, la festivi
dad de San Narciso, Obispo y mártir, Patrono de
dicha ciudad, que fué suprimida corno fiesta reli
giosa, con las demás de los Santos Patronos, por
su Santidad Pío X, en su Constitución o Mota pro
pio de dos de ti1io de mil novecientos once, y ha
sido restablecida con posterioridad por la Santa
Sede, a petición del reverendo Obispo de la Dió
cesis en unión del Ayuntamiento y otras impor
tantes entidades de aquella ciudad.—Articalo 2.°
En su consecuencia, dejará de ser laborable y hábil
para dichos efectos, en la expresada capital y su
término municipal, el día de dicha festividad, que
dando derogado, en la parte que a ella se refiere,
el artículo 2.° del real decreto de 21 de diciembre
de 1911.—Dado en San Sebastián a treinta de sep
tiembre de mil novecientos dieciséis —ALFONSO.
El Presidente del Consajo de Ministros, Alvaro
Fi'meroa».---De real orden, comunicada por el Ex
celentísimo Sr. Presidente del Consejo de Ministros,
lo traslado a V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes».
Lo que de igual real orden traslado a V. E. para
general conocimiento.--Dios guarde a V. E muchos
años. Madrid 30 de noviembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estade Mayor central,
Jo-é, Pidal
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares
Sello es. . .
Recompensas
Excmo. Sr :S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Junta do Recompensas do
la Armada, ha tenido a bien conceder la cruz de
uegunda clase del Mérito Naval, con distintivo
blanco, al comandante de Artillería de Ejército dolí
Pedro Barrionuevo y Ruiz-Soldado, y la de pri
mera clase de la misma Orden, también blanca, al
capitán de dicha arma D. Leopoldo García Gue
rrero, por sus servicios a la Marina, conmotivo del
apresamiento de armas y municiones al vapor Pe
dro Pí, en el puerto de Málaga.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de noviembre de 1916.
MutANDA
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz. -
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g• D. g.) ha tenido a
bien conceder la cruz de segunda clase de la Or
den de). Mérito Naval, con distintivo blanco, libre
de gastos, al Comodoro del Real Club Naúlico de
San Sebastián D. Enrique Pardiñas Barreivos, por
servicios especiales prestados a la Marina.
De real orden lo digo/a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de noviembre de 1916.
s
MIRANDA
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante de Marina de San Sebastián.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente de
recompensa instruido a favor del capitán, oficiales
y tripulantes del vapor francés Vega, por su com
portamiento en el salvamento de los náufragrosd21
vapor-espanol Príncipe de Asturias, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con la Junta d Recompen
sas de la Armada, ha tenido a bien conceder la cruz
de primera clase del Mérito Naval, con distintivo
blanco, al capitán Mr. Auguste Poli y oficiales
Mr. Jacques Paul Eugene Mario Lanalois y Mr.
Félix Agustín Portalier y la cruz de plata de la
misma Orden e igual distintivo, a los tripulantes
Adolphe Desire Guillevin, Hippolite Louis Oreel,
Joseph Eugene Dubuis, Louis Le Berre, Leopold
Jean Francois Iissillour, Lucien Ernest Matiel,
Denis Louis Gueguen, Francisco Campoy (español),
Fernand Augusto André Deschamps, Félix Noel,
Francois Le Guern, Djelali Bey J"slihamed El Ma
louli y Joseph Gelton.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de noviembre de 1916.
1111tANDA
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Señores 0
Intendencia generai
Pasajls
Excmo. Sr.: Como continuación de la real orden
de 16 del mes último, inserta en el DIARIO OFICIAL
número 238, concediendo al capitán de corbeta don
Angel Cervera y Jácome, el abono del importe del
pasaje que efectuó desde Cartagena a San Fernan
do, para asistir al traslado de los restos del Almi
rante CQrvera al Panteón de Marinos Ilustres, S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que sea
rectificada en el sentido de que tiene también dere
cho al_importe del viaje de regreso.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo manifiesto a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 30 de noviembre
de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Selvicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo.: Sr. Visto el expediente instruido a causa
de la instancia del médico mayor de la Armada, en
la actualidad ascendido a subspector de segunda
clase, D. Miguel de la Peña Gálvez, en súplica de
mejora de la recompensa 'que se le otorgó por real
orden de 24 dejulio de 1916 (D. O. núm. f74, pági
na 1.144), eón motivo de los servicios que vestó
en el incendio del vapor noruego Libra, en el puer
to de Cádiz, estando destinado en aquella Coman
dancia de Marina, S. M. el Rey (q. D. g ), oído el
parecer de la Jefatura de servicios sanitarios de la
Armada, de acuerdo con lo consultado, por mayo
ría, por la Junta de Clasificación y Recompensas,
se ha servido resolver no procede acceder a lo soli
citado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años-.—Madrid 1.° de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
--.....•••••••-••■■■■■••••■■eragell»..÷
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
e.n Sección (Material)
Relación del personal de maestros del ramo de Armamentos
de los arsenales, que debe pasar en situación de exceosen
cia forzosa la revista administrativa del mes de diciem
bre próximo.
Maestro mayor de tejidos
D. Antonio Garcia Barrientos.
2.0 Maestro de jarcias.
D. Vicente Díaz Cánovas.
Madrid 30 de noviembre de 1916,
El Gonoral Jofo do la 2." Sección (Material) dol Estado Major coatral,
Federico Ibáñez.
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TRECCION GENERAL 1E NAVEGATONYPliSCA MARITIVA
&bias distintivas
Concedidos los cambios de nombres de lt)s vapo
res de la matrícula de Bilbao, nombrados «María
Cruz «María Clotilde», «María del Carmen», «Ma
ría Gertrudis», «María Mercedes» y <,María Magda
lena», por los de «Toñín García», <,Clotilde García»,
«Villa de Pesquera», «Eduardo García)›, «Agustina
García y «Magdalena García», respectivamente, se
les asigna las nuevas señales distintvas que a con
tinuación se expresan:
«Toñín García J. S. D. Q:
«Clotilde García», H. G. R. L.
«Villa de Pesquera-,,, J. V. D. 11.
«Eduardo García», H. K. V. T.
«Agustina García», H. B. M. J.
«Magdalena García»,,H. S. Q. M.
Lo expreso a V. S. para su conocimiento y el de
los semáforos de la comprensión de su mando.—
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 25 de
noviembre de 1916.
El Director-g-,eneral de Navegación yPesca marititna,
Ignacio Pintado.
Sres. Comandantes de Marina y Directores loca
les de Navegación y Pesca marítima de las pro
vincias.
Concedidos cambios de nombres 'a los vapo
res de la matrícula de Bilbao, Iparraguirr(y Be
goña 2L2/772. 2, por los de Begoña núm. 5 y Pa
tricia, respectivamente, se asigna al primero la se
ñal distintiva H. D. Q. K., y al segundo la J. C. K. B.
Lo que se noticia a V. S. para su conocimiento y
el de los semáforos de la comprensión de su mán
do.—Dios guarde a V. S. muchos ailos.»—Madrid 28
de noviembre de 1916.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
1Cinacio Pintado...
Sres. Comandantes de Marina y\Directores loca
. les de Navegación y Pesca Marítima.
ASESORÍA GENERAL
Personal del cuerpo Jurídico, que se -halla en- sztuación
de exedenéia forzosa.
Auditor.
Sr. D. Pedro de la Calieja y González.—En Ferro), porre-al orden de 26 de septiembre de 1914.
Ieniente auditor de primera.
D. Miguel Sánchez y Jiménez.:- A las órdenes del Mi
nistro Togado Excmo. Sr. D. Juan'Spottorno y Bienert, en
concepto de •ayudante. —En Madrid por real orden de 30de abril de 1913.
Ienientes auditores de segunda.
D. Isidro Romero y Cibantos.—Diputado a Cortes.—Por
real orden de 19 de mayo de 1916.
11. José Sanfeliü y Besses,----A las órdenes del Auditor ge
neral Excmo. Sr. D. José Valcárcel y Ruiz de Apudaca, -en
concepto de ayudante.—En Madrid por real orden de 24' de
junio de 1916.
Madrid' 30 de noviembre de 1916.
El ,A.s/sor goneral,
P. O.
Juan Espejo.
lmp. del Ministerio de Marina.
